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Date Opponent Time/Result
8/24 No. 21 Ferris State  L, 3-0
8/24 Mercyhurst  W, 3-0
8/25 (RV) Hillsdale  L, 3-0
8/25 Wayne State Univ. (MI)  L, 3-0
8/31 U-Indy  W, 3-1
8/31 No. 17 Colorado School of Mines  L, 3-2
9/1 No. 12 Wheeling Jesuit L, 3-1
9/1 Harding  W, 3-2
9/6 Minnesota State-Mankato* L, 3-2
9/8 No. 2 Concordia-St. Paul* L, 3-0
9/11 (RV) Upper Iowa* L, 3-1
9/14 No. 7 SMSU* W, 3-0
9/15 Sioux Falls (S.D.)* L, 3-0
9/21 (RV) Augustana (S.D.)* W, 3-1
9/22 No. 18 Wayne State (Neb.)* W, 3-1
9/28 Minot State* W, 3-1
9/29 U-Mary* W, 3-0
10/5 MSU-Moorhead* W, 3-1
10/6 No. 2 Northern State* L, 3-2
10/9 Upper Iowa* L, 3-0
10/12 No. 7 Minnesota Duluth* L, 3-0
10/13 St. Cloud State* L, 3-0
10/19 Minnesota Crookston* W, 3-0
10/20 Bemidji State* W, 3-0
10/26 (RV) Wayne State (Neb.)* W, 3-0
10/27 Augustana (S.D.)* W, 3-1
11/2 (RV) Sioux Falls (S.D.)* 6 p.m.
11/3 No. 9 SMSU* 2 p.m. 
11/6 NSIC First Round  TBA
11/9 NSIC Semifinals  TBA
11/10 NSIC Championship  TBA
SCHEDULE and RESULTS
13-13 Overall, 10-8 NSIC | 5-3 HOme, 6-6 
away, 2-4 Neutral
2018 NSIC STANDINGS
Northern State 15-3 23-3
Minnesota Duluth 15-3 22-5
Concordia-St. Paul 15-3 21-6
SMSU 14-4 19-7
Sioux Falls 13-5 18-8
Wayne State 12-6 21-7
Upper Iowa 10-8 17-9
Winona State 10-8 13-13
Minnesota State Mankato 9-9 16-10
St. Cloud State 9-9 13-11
Minot State 6-12 13-15
MSU Moorhead 6-13 10-16
Augustana 5-13 10-16
Bemidji State 3-15 6-20
Minnesota Crookston 2-17 4-23
U-Mary 1-17 4-22
team NSIC Ovr.
AVCA POLL
No. School (First Place) Pts. Rec.     Last  
1 Cal State San Bernardino (24) 1149 22-2 3
2 Western Washington (20) 1137 21-3 2
3 Nebraska-Kearney (1) 1020 28-2 6
4 Minnesota Duluth 974 22-5 8
5 Northern State (2) 951 23-3 5
6 Concordia - St. Paul 900 21-6 1
7 Tampa 823 25-2 4
8 Ferris State 810 21-4 10
9 Southwest Minnesota State 771 19-7 12
10 Tarleton State (1) 739 26-2 11
11 Washburn 711 26-2 7
12 Cal State L. A. 627 20-3 9
13 Drury 608 24-4 13
14 Cal Poly Pomona 590 21-3 16
15 Central Missouri 576 21-6 15
16 Palm Beach Atlantic 496 25-3 17
17 Central Oklahoma 450 25-5 14
18 Wheeling Jesuit 384 28-3 18
19 West Florida 312 22-7 19
20 Gannon 273 25-1 20
21 Texas A&M-Commerce 260 23-5 21
22 Lewis 231 21-6 22
23 Barry 163 24-3 24
24 Michigan Tech 144 21-4 25
25 Wingate 102 24-1 NR
Others receiving votes and listed on two or more 
ballots: Rockhurst 59; Central Washington 43; Colorado 
School of Mines 43; Azusa Pacific 38; NW Missouri State 
36; Ashland 31; Biola University 31; Wayne State (Neb.) 22; 
Angelo State 14; Dixie State-Utah 13; Illinois-Springfield 13; 
Colorado Mesa University 5; Sioux Falls 2
Ten teams mentioned on only one ballot for a total of 33 
combined points.
Dropped Out: Rockhurst 23
Next Poll: November 5
Rk.  Name PtS w-l laSt wk
Standings as of October 30, 2018
2018 WINONA STATE VOLLEYBALL
1 - Sarah Suits
DS, 5-9, So.
Robbinsdale, Minn.
Heritage Christian Academy
3 - Casey Volkman
OH, 5-8, Fr.
Wadena, Minn.
Wadena-Deer Creek
5 - Maria Wrage
MB, 6-0, Sr.
Dysart, Iowa
Union
8 - Megan Flom
MB, 6-2, So.
Kenyon, Minn.
Kenyon-Wanamingo
9 - Kate Masberg
RS, 5-9, So.
Kilkenny, Minn.
W-E-M
12 - Kaleigh Beehler
MB, 6-1, Fr.
Maple Lake, Minn.
Maple Lake
13 - Eliza Dahly
DS, 5-9, RFr.
Shoreview, Minn.
Totino-Grace
16- Jordan Runge
OH/RS, 6-0, Sr.
Solon, Iowa
Solon
2 - Taylor Goar
OH, 5-10, RSr.
Champlin, Minn.
Champlin Park
10 - Becca Pagel
L, 5-5, So.
Sumner, Iowa
Sumner-Fredricksburg
7 - Alexis Bass
OH, 5-10, Jr.
Aurora, Ill.
Metea Valley
18 - Sophie Wilker
MB, 6-2, Sr.
West Salem, Wis.
West Salem
21 - Cori Meyers
OH, 5-11, Fr.
Milwaukee, Wis.
Nicolet
14 - Paige Christopher
OH, 6-1, Fr.
Galena, Ill.
River Ridge
20 - Hayley Dessner
MB/OH, 6-1, Fr.
Eyota, Minn
PEM
11 - Bre Maloney
S, 5-7, So.
Roseville, Minn.
Roseville
6 - Hannah McCann
S, 5-5, Fr.
Oak Grove, Minn.
St. Francis
15- Madison Rizner
MB, 5-10, Fr.
Richland Center, Wis.
Richland Center
2018 WINONA STATE VOLLEYBALL
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown  High School 
1 TiaRose Nagami DS 5-1 Fr. Pearl City, Hawaii Maryknoll 
3 Kenzie Byers MB 5-10 R-Fr. Goodyear, Ariz. Millenium 
5 Krista Goerger S 5-11 So. Mankato, Minn. Mankato West 
6 Anna Peterson DS 5-2 Jr. Tracy, Minn. Tracy Area 
7 Emily Decker MB 6-2 So. Elkhart, Indiana Elkhart Central 
8 Makenna Rockeman OH 6-0 Sr. Broomfield, Colo. Legacy 
9 Averey Yaksich OH 6-0 So. Omaha, Neb. Concordia 
11 Lexi Scott MB 6-1 Sr. Prinsburg, Minn. Central Christian 
13 Megan Hamstad S 5-8 Sr. Colorado Springs, Colo. Pine Creek 
14 Kaina Roehrkasse MB 6-3 Fr. Fort Collins, Colo. Fort Collins 
15 Bria Barfnecht RS 5-10 Sr. Delano, Minn. Delano 
17 Abby Feyereisen MB 6-0 R-Jr. Minneapolis, Minn. Armstrong 
18 KaSandra Springer OH 5-10 Jr. Altoona, Wis. Altoona 
Coaching Staff
Joel McCartney - Head Coach
Andrea McCartney - Associate Head Coach 
Cat Lind - Graduate Assistant
Sioux Falls Cougars Numerical Roster
kIllS
kIllS Per Set
attaCk PerCeNtage
attaCk errOrS
DIgS
DIgS Per Set
BlOCkS
BlOCkS Per Set
aCeS
aCeS Per Set
Serve reCeIve errOrS Per Set
aSSIStS Per Set
 Winona State Sioux Falls Southwest
1,224
13.0
.201
515
1,575
16.8
193
2.1
115
1.2
1.2
12.2
1,329
13.8
.286
416
1,267
13.2
195.5
2.0
163
1.7
1.3
13.0
1,363
14.5
.279
395
1,651
17.6
179.5
1.9
141
1.5
1.1
13.7
No.  Player Pos. Ht Yr Hometown  High School 
1 Taylor Reiss OH 5-10 Sr. Taunton, Minn. Minneota 
2 Sydney Omtvedt L/DS 5-8 Fr. Daphne, Ala. Daphne 
3 Jenna Walczak OH 6-0 Jr. Wadsworth, Ill. Warren Township 
4 Madisyn Heaney L/DS 5-8 Fr. Caledonia, Minn. Caledonia 
5 Emma Thomssen S 5-8 So. Lincoln, Neb. Northeast 
7 Payton Hjerleid L/DS 5-7 So. Mallard, Iowa Pocahontas 
8 Kaylee Burmeister OH 5-8 Sr. Lakefield, Minn. Jackson County Central 
9 Meg Schmidt RS 6-1 Fr. Jordan, Minn. Jordan 
10 Sariah Naea S 5-8 Fr. Sandy, Utah Alta 
11 Sarina Smith MB 6-3 So. Andover, Minn. Andover 
12 Caedyn Reinhardt MB 6-2 So. El Dorado, Kan. El Dorado 
14 Lexi Ferrell OH 6-1 Fr. Luverne, Minn. Luverne 
15 Erin Corrigan L/DS 5-10 Jr. Hutchinson, Minn. Hutchinson 
16 Zoe Lier MB 6-2 So. Henderson, Nev. Coronado 
17 Marissa Thompson OH 6-1 Fr. Hawley, Minn. Hawley 
18 Angela Young OH 6-1 So. Conde, S.D. Clark 
Coaching Staff
Terry Culhane - Head Coach
Tyler Boddy - Assistant Coach
Aryn Moura - Assistant Coach
Paul Soupir - Assistant Coach
Southwest Minnesota State Mustangs Numerical Roster
2018 WINONA STATE VOLLEYBALL
The Automated ScoreBook
Winona State Combined Team Statistics (as of Oct 30, 2018)
All matches
Overall record: 13-13  Conf: 10-8  Home: 5-3  Away: 6-6  Neutral: 2-4
Attack Set Serve Dig Blocking
## Player sp k k/s e ta pct a a/s sa se sa/s re dig dig/s bs ba total blk/s be bhe points
1 Suits, Sarah 92 1 0.01 2 7  - . 1 4 3 29 0.32 9 15 0.10 12 178 1.93 0 0 0 0.00 0 0 -
2 Goar, Taylor 91 192 2.11 85 628  . 1 7 0 36 0.40 21 24 0.23 29 323 3.55 1 16 17 0.19 2 0 -
3 Volkmann, Casey 40 0 0.00 1 6  - . 1 6 7 3 0.08 6 8 0.15 0 24 0.60 0 0 0 0.00 0 0 -
5 Wrage, Maria 33 72 2.18 27 175  . 2 5 7 2 0.06 0 0 0.00 0 6 0.18 4 20 24 0.73 2 0 -
6 McCann, Hannah 7 1 0.14 0 1 1.000 6 0.86 0 0 0.00 0 2 0.29 0 0 0 0.00 0 0 -
7 Bass, Alexis 43 2 0.05 0 5  . 4 0 0 1 0.02 9 12 0.21 1 24 0.56 0 0 0 0.00 1 0 -
8 Flom, Megan 84 242 2.88 89 635  . 2 4 1 2 0.02 10 20 0.12 1 54 0.64 5 58 63 0.75 2 0 -
9 Masberg, Kate 24 1 0.04 1 6  . 0 0 0 1 0.04 8 6 0.33 0 13 0.54 0 0 0 0.00 0 0 -
10 Pagel, Becca 93 2 0.02 3 16  - . 0 6 2 79 0.85 10 32 0.11 23 383 4.12 0 1 1 0.01 0 1 -
11 Maloney, Bre 94 99 1.05 22 263  . 2 9 3 950 10.11 15 18 0.16 1 244 2.60 0 31 31 0.33 7 8 -
12 Beehler, Kaleigh 4 5 1.25 2 11  . 2 7 3 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 -
14 Christopher, Paige 58 129 2.22 77 355  . 1 4 6 3 0.05 4 8 0.07 6 43 0.74 3 13 16 0.28 8 0 -
15 Rizner, Madison 89 142 1.60 50 391  . 2 3 5 7 0.08 0 11 0.00 0 18 0.20 14 65 79 0.89 6 0 -
18 Wilker, Sophie 71 77 1.08 22 209  . 2 6 3 7 0.10 0 0 0.00 0 17 0.24 12 61 73 1.03 9 0 -
20 Dessner, Hayley 28 60 2.14 29 169  . 1 8 3 1 0.04 4 10 0.14 1 26 0.93 4 14 18 0.64 2 0 -
21 Meyers, Cori 82 199 2.43 104 642  . 1 4 8 22 0.27 19 21 0.23 17 220 2.68 3 15 18 0.22 3 0 -
WINONA STATE 94 1224 13.02 515 3520  . 2 0 1 1149 12.22 115 185 1.22 110 1575 16.76 46 294 193.0 2.05 42 9 -
Opponents 94 1147 12.20 486 3437  . 1 9 2 1069 11.37 110 154 1.17 115 1581 16.82 23 310 178.0 1.89 17 14 -
Team Statistics WSU OPP
ATTACK
  K i l l s 1224 1147
  E r r o r s 515 486
  Total Attacks 3520 3437
  Attack Pct  . 2 0 1  . 1 9 2
  K i l l s / S e t 13.0 12.2
SET
  A s s i s t s 1149 1069
  A s s i s t s / S e t 12.2 11.4
SERVE
  A c e s 115 110
  E r r o r s 185 154
  A t t e m p t s 2047 2011
  Serve Pct  . 9 1 0  . 9 2 3
  A c e s / S e t 1.2 1.2
SERVE RECEPTIONS
  E r r o r s 110 115
  E r r o r s / S e t 1.2 1.2
  A t t e m p t s 1851 1850
  Reception Pct  . 9 4 1  . 9 3 8
DEFENSE
  D i g s 1575 1581
  D i g s / S e t 16.8 16.8
BLOCKING
  Block Solo 46 23
  Block Assist 294 310
  Total Blocks 193.0 178.0
  B l o c k s / S e t 2.1 1.9
  Block Errors 42 17
Ball handling errors 9 14
ATTENDANCE
  T o t a l 3177 4367
  Dates/Avg Per Date 8/397 12/364
  Neutral site #/Avg 6/70
  Current win streak 4 -
  Home win streak 2 -
Date Opponent Score Score by set Att.
Aug 24 at #21 Ferris State  L 0-3 15-25,19-25,13-25 475
Aug 24 vs Mercyhurst W 3-0 25-15,25-9,25-8 125
Aug 25 vs Hillsdale College  L 0-3 23-25,19-25,21-25 105
%Aug 25 vs Wayne State  L 0-3 22-25,21-25,21-25 59
8/31/2018 at Indianapolis W 3-1 25-18,20-25,25-21,25-23 183
8/31/2018 vs Colorado Mines  L 2-3 22-25,25-21,25-12,19-25,5-15 34
Sep 01 vs Wheeling Jesuit  L 1-3 18-25,25-21,22-25,18-25 49
Sep 01 vs Harding W 3-2 21-25,25-20,23-25,25-17,15-10 49
*Sep 06 MINNESOTA STATE  L 2-3 18-25,21-25,26-24,25-19,8-15 583
*Sep 08 at #2 Concordia-St. Paul  L 0-3 19-25,22-25,21-25 821
*Sep 11 UPPER IOWA  L 1-3 25-22,13-25,22-25,11-25 396
*Sep 14 at #7 Southwest Minnesota W 3-0 25-20,25-22,25-15 310
*Sep 15 at Sioux Falls  L 0-3 27-29,26-28,23-25 167
*Sep 21 AUGUSTANA W 3-1 25-21,22-25,25-18,25-18 383
*Sep 22 #18 WAYNE STATE W 3-1 25-20,18-25,26-24,25-17 379
*Sep 28 at Minot State W 3-1 25-20,25-23,23-25,25-16 167
*Sep 29 at University of Mary W 3-0 25-11,25-22,25-19 150
*Oct 05 MSU MOORHEAD W 3-1 25-18,20-25,25-19,25-16 414
*Oct 06 #2 NORTHERN STATE  L 2-3 25-21,16-25,22-25,25-22,8-15 338
*Oct 09 at Upper Iowa  L 0-3 12-25,23-25,17-25 206
*Oct 12 at #7 Minnesota Duluth  L 0-3 13-25,17-25,16-25 761
*Oct 13 at St. Cloud State  L 0-3 24-26,22-25,22-25 350
*Oct 19 MINNESOTA CROOKSTON W 3-0 25-13,25-19,25-19 363
*Oct 20 BEMIDJI STATE W 3-0 25-22,25-20,25-12 321
*Oct 26 at Wayne State W 3-0 25-17,25-21,25-22 599
*Oct 27 at Augustana W 3-1 21-25,25-22,25-16,25-14 178
  Record in 3-set matches:6-8 •  Record in 4-set matches:6-2 •  Record in 5-set matches:1-3
For updated stats, visit 
wino astatewarriors.com 
